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は様々ある（Armstrong & Yetter-Vassot, 1994; Cononelos & Oliva, 1993; Mike, 1996; Singhal, 1997; 






















































































３）WWF Global：Giant Panda、世界野生生物基金、ジャイアントパンダのサイト 
  （http://www.panda.org/waht_we_do/endangered_species/_giant_panda/） 
 このサイトでは、パンダの生息数（panda population）、生息地（habitat）、餌（diet: What do 
they eat?）、１日の餌の量、パンダの寿命（How long do pandas live?）、なぜパンダは絶滅状態に

















































  (http://www.nwf.org/wildlife/wildlife-library/mammals/gray-wolf.aspx）についてのサイト 
 このサイトでは、シンリンオオカミの生息地、餌、このオオカミ系統群（種）を調べてその内
容を訳しながら読み取る練習をした。さらに、シンリンオオカミの保護のための寄付を行ってい












７）MLB.com：The Official Site of Major League BaseballのTeam-by-Team Information 
  (mlb.mlb.com/team）のサイト 
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